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r)yカ ア ドナ 自 身s8rSSI{io月7口附 の ㌣ ル サ ス 宛 書 翰 の 中 で 次 の や うに 言 っ
て ゐ るo
IfIamt◎othcoretica1(whidhIreallybdie▽e量5thecase),yeuIthinkaretco
praCtlca1.ThereatesomanアcombinationsandsomanyoperatingUtses
ilPbliticalEconomythatthere]』9路atdangeri戯apPeaユh㎎toelcperience
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}nfavourofaparticulardocto了ine,unlesswea了esurethatallthecausesof
variationareseenandtheireffectsdulyestimated。(LettersofD.Ricaτdo
toT.R.Malthus.Ed・byJamesBonar・1887・P・96・)
T)ムSmlth.AnInquiryintotheNatureandCausesoftheWealthofNat-
ibns.E乱byE・Ca巴man,1go4・P・54
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1)A.C.Whitaker.HistoryandCriticismoftheLaborTheoryofValuein
Engli・hP・liticatE。・n・my・go4・P・80・
2)小 泉 信 三謁 綴 濟 學 及課 税 之 原 理(岩 波 丈庫)七 頁 謬 照
D.Ricardo,PrinciplesofPoliticalEconomyandTaxation.Isted。18i7.
2nded.181g.3rded.1821.
以 下 の 引用 は主 として小 泉信 三鐸 脛濟 學 及 課税 之原 理(岩 波 丈 庫)に 擦 り、
第 一 第 二版 の 比較 の 必要 あ ろ揚 合 にに 同氏課 、 リカア ドオ経 濟 及 租 税原 論
(経濟 學 古 典 叢 書)な 謬 照 す る ことNす るo
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1)
2)
3)
前掲鐸、六九一 七三頁
前掲謬、入一 九頁
前掲即、一九一一二五頁
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1)
2)
3)
蘭掲諦、五三頁
竹内謙二鐸、國富論上巻(改造丈庫)一 七九頁
小泉信三膵、経濟學及課税之原理(岩波丈庫)九 一頁
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